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一、引言
当代工业与经济快速发展，对工程技术人才的需
求也发生了较大变化。突破传统课程教学方式、突出
知识创新与工程应用能力培养已经成为新一轮“新工
科”建设的核心，也对专业培养体系与教学课程创新
提出了更多的要求[1]。以培养解决实际复杂工程问题
能力为导向，突出基础知识、专业技能、应用能力的综
合培养与提升，以工程教育认证要求为准则完成对课
程教学过程的优化调整，创建成果导向的课程教育体
系，是“新工科”教学创新的重点。
《互换性与技术测量》课程是机械类专业的一门
主干基础课程，是基础机械设计理论转向实际生产制
造工艺的纽带，是基础课、专业课和实践课之间的桥
梁，在机械类系列课程体系中占有重要地位[2]。其主要
研究对象是机械零件几何量的精度设计以及常用的
检测原理，目的在于让学生掌握机械及其零部件的几
何量精度设计、正确理解设计图纸上的精度要求、合
理设计产品质量检验方案和进行测量结果的数据处
理。在《互换性与技术测量》教学实践中发现，传统的
教学过程主要讲解基本概念、理论和方法，涉及实际
应用的内容较少；教学过程以教师授课、学生被动接
受为主，难以体现对学生能力的培养，进而导致学生
对课程认识不足，学习积极性低；学生完成该课程的
学习后，存在理论知识与实践认知严重脱节的问题，
难以“学以致用”，从而也影响了后续的课程设计及毕
业设计等教学环节。
以工程应用技术为目标，如何进一步优化课程组
织、实现理论课堂教学与工程实践教学的良好衔接，
是课程创新与改革的一个重要问题[3-5]。面向“新工科”
与工程教育认证，《互换性与技术测量》课程如何对广
泛的教学内容进行选择、安排与衔接，如何培养学生
综合运用知识和技能解决实际复杂工程问题的能力
等还有待进一步研究。因此，培养学生工程观点、工程
思维和工程能力的建立是本课程教学改革的努力方
向。特别是随着精密机械、仪器系统的快速发展，对于
该课程赋予了新的内涵与任务，开展课程优化创新、
增强知识点的系统关联性、促进实际应用与工程问题
解决能力的培养势在必行。
二、知识点分层与归类梳理
将以成果产出为导向的教学思想融入课程组织，
开展课程教学内容与组织形式的重新规划，突出基础
知识的工程应用、强调基础知识与应用技能的结合。
主要从进行知识点分类梳理、按类组织教学两个方面
开展课前准备。
（一）教学内容层次化管理
现有的教学体系主要侧重于各个知识点的剖析
讲解，忽略了各个知识点之间的有机联系。基础知识
与概念分散单调，易导致课堂枯燥，难以活跃课堂氛
围、吸引学生注意力。学生的基础知识掌握不牢将会
极大地限制后续知识的学习。本课程知识体系中基础
理论与实践应用结合的系统性较差、实践比重较小，
难以保证对学生知识应用技能的培养，无法满足“新
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摘要：针对当前《互换性与技术测量》课程教学中存在的知识点相对独立、教学过程与工程应用存在较大
脱节、难以满足“新工科”背景下课程与知识创新的要求等问题，文章以成果产出为导向，开展课程内容的分层
与归类，引入知识模块进行知识梳理与教学组织的重构，实现知识讲授、小组讨论、动手实践等教学环节的有
机融合，完成教学闭环，提升案例教学效果。此研究可以较好地推动课程与知识创新，具有较好的实践意义。
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工科”对工程知识教学的要求。
依据工程教育认证知识、能力与素质的要求，按
知识应用与学习的特点，可将本课程教学内容分成三
个层次，依据不同层次的特点开展教学活动，如图1所
示。
1.基础知识：讲解课程相关的基础知识，引导学生
对前面课程内容的回顾，明确前后课程的关联性；通
过授课让学生掌握测量、公差、配合等方面相关的基
础概念和基本原理，为后续技能培养提供知识储备。
2.能力培养：针对实际应用中能力培养的需求，强
调学生对孔、轴公差与配合能力的理解；通过小组讨
论、学生讲解等方式，学生进一步掌握不同类型零件、
不同类别公差与配合的关联；通过引导培养学生参与
实际基本知识应用的能力。
3.素质提升：围绕不同类别机械零部件的装配特
征，根据公差与配合要求的不同，有针对性地开展相
应案例的教学工作；通过实践与理论相结合的案例教
学完成教学过程的闭环设计，引导学生从基础知识学
习到工程应用的转变，也为后续课程的学习提供必要
的准备，以便教学顺利进行。
（二）教学方案的研究和实施
根据工程应用与产业发展需求重新对课程目标
进行调整，突出知识学习与技能培养的结合。以培养
解决实际复杂工程问题的能力为导向，优化课程组织
形式，按工程应用需求进行知识点分类，构建知识模
块；以案例教学为主线实现各个知识模块中知识点的
关联与统一；以实践教学为抓手突出技能应用培养，
增强理论知识与实践教学的结合。
围绕工程应用中知识链条的需求，将教学内容分
为四个知识模块来完成组织。每个知识模块都分别包
含有基础知识、技能培养、素质提升三个层次。以机械
装置中典型的一级圆柱齿轮减速器设计为案例主线，
将其分解成四个相应的子项目并与各个知识模块相
对应。通过知识的分类梳理组织，更好地贯彻工程教
育认证成果导向的指导思想，可让学生更好地理解相
关知识，达到“学了什么基础知识”、“知识要用在什么
地方”、“知识应该如何应用到工程”的教学目的。四个
知识模块及相应搭配案例子项目如下：
1.孔、轴的尺寸公差与配合：以减速器中的各轴类
零件和箱体零件的尺寸精度设计为案例教学对象，包
括各零件的基本尺寸、公差带代号、配合类型等设计，
系统讲解互换性的含义、极限与配合的含义、标注、选
用等。
2.零部件几何公差与表面粗糙度：以减速器传动
轴与箱体的几何精度设计为案例教学对象，主要包括
传动轴的几何精度、轴的表面粗糙度、箱体孔的几何
精度要求设计等内容，着重讲解几何公差与表面粗糙
的含义、标注与选用等。
3.典型零件的公差与配合：以减速器内齿轮、键、
轴承、螺纹等的选择为教学案例，讲解各典型零件的
互换性、公差、配合及使用要求。
4.技术测量基础：以减速器各零部件的综合测量
为案例教学对象，学生通过课堂简介与实验操作，学
会正确选择量具，对零部件进行测量及综合评价并确
定零件加工精度与质量，最终将理论与实际紧密结
合，使学生对互换性与技术测量有更深刻的理解。
教学内容的归类与重构，体现了“新工科”课程创
新的思想，弥补传统课程教学内容分散、系统化不足
的缺点，更加注重知识体系的构建以实现教学过程的
闭环控制，提高教学效率。
三、教学组织形式重构
以知识的工程应用为导向，构建符合认知特征的
知识链教学模型。将课堂教师讲授、学生资料查阅、小
组讨论报告、工程实践实验等环节有机结合，形成新
教学模式下的教学组织形式如图1所示。
（一）基础知识的讲授
基础知识的讲授主要由教师课堂讲授为主，改变
以前各个知识点独立讲解而缺乏知识连贯性的现象，
充分利用有限的课时，将课程所涉及的知识点进行全
覆盖式的讲解；避免单个知识过多、过细的授课，而重
点在于让学生对课程体系有一个全面的框架式的认
识，将知识点的分解与应用实例都调整到案例教学环
节。学生对课程体系的全面认识，有利于加速对后续
知识工程应用能力的提升。
（二）技能培养环节的互动
以公差与配合的认知为主线，按零件特征进行学
生分组、查找资料、组织课件。将以教师为主的技能讲
解转变为以学生为主的互动方式，学生围绕知识点开
展分析讲解。然后，教师再根据学生讲授情况进行补
充、纠正、提升，结合课程实验教学环节，逐一完成公
差与配合、技术测量等基础知识的学习。实验与理论
学习的结合可以有效地保证课程学习的效果。
（三）案例分解教学与回馈
以四个知识模块为主体、一级圆柱齿轮减速器为
项目支撑进行案例分解与教学组织，将减速器零部件
的精度设计和检测作为项目内容贯穿整个课程教学
过程，改变以往课程教学中案例教学知识体系不连
图1 教学组织形式导图
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Abstract: The knowledge points of "Interchangeability and Technical Measurement" are relatively independent
and scattered,and the teaching process is partly divorced from the engineering application,which cannot meet the
requirements of curriculum and knowledge innovation for emerging engineering education.In this paper,according to
the principle of results-based orientation,the stratification and classification of the course contents are carried out and the
knowledge groups are introduced to realize the integration of teaching,discussing and practicing.In this way,the closed
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贯、针对性不强、抽象不易理解的现象。通过教师整体
任务讲授分析，学生进行案例的详细分析明确任务要
求，确认案例与基础知识点的联系。结合学校实践基
地进行案例所涉及机械的操作与实践，完成基本操作
与实践报告并进行报告讲解，打破动手实践与课堂理
论学习存在的隔阂。
四、结论
本教学研究以工程教育认证的成果导向为主线，
根据“新工科”建设的需求进行《互换性与技术测量》
课程内容与教学组织形式的创新。将工程知识应用需
求融入教学组织，克服现有课程教学知识点分散、连
贯性差的缺点，完成课程内容知识点的分层与归类梳
理；尝试以案例教学为导向完成知识点模块的构建，
增强案例教学与课堂教学、理论学习的结合，提高实
践教学的效果；进行教学组织形式的重新设计，将知
识讲授、小组讨论、动手实践与知识点进行有机的融
合，促进知识点梳理与课程组织的重构匹配。通过对
当前的教学模式进行改革研究，以期达到更好的教学
组织形式，最终满足“新工科”课程与知识创新的要
求。
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